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PERBAIKAN BALOK BETON BERTULANG DENGAN GLASS FIBER 
JACKET PADA KONDISI LENTUR. Friendly Alexander Ambarita, NPM 13 02 
14963, tahun 2017, Bidang Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi gempa bumi 
sehingga terjadi kerusakan ringan pada struktur seperti pada balok atau kolom suatu 
bangunan. Perbaikan dengan metode concrete jacketing  dengan menggunakan 
glass fiber dengan variasi jumlah lapisan dapat digunakan dalam perbaikan balok 
yang mengalami kerusakan ringan. Metode tersebut sudah banyak diterapkan 
dengan menggunakan FRP (Fiber Reinforced Polymer), adapun tiga jenis FRP 
yaitu  GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), ARFP (Aramid Fiber Reinforced 
Polymer), dan CRFP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Perbaikan menggunakan 
glass fiber tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga dapat 
digunakan glass fiber tipe Woven Roving yang sering digunakan pada tandon air. 
Pada penelitian ini variasi jumlah lapisan yang digunakan adalah 4 lapis dan 
5 lapis glass fiber. Beton yang akan dilakukan perbaikan glass fiber terlebih dahulu 
diberi beban 60 % P max dimana terjadi kerusakan ringan pada balok tersebut, 
kemudian balok dilapisi dengan glass fiber. selanjutnya balok di uji sampai hancur 
sehingga didapatkan data beban maksimum dan lendutan pada setiap balok yang 
telah dilapisi glass fiber. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa balok yang mengalami kerusakan ringan 
setelah diperbaiki menggunakan glass fiber dapat meningkatkan kekakuan pada 
balok, dimana grafik balok yang dilapisi glass fiber berada di atas balok sebelum 
dilapisi glass fiber. Beban maksimum rata-rata pada BN (Balok Normal), BBGF 4 
(Balok Beton Glass fiber 4 Lapis) dan BBGF 5 (Balok Beton Fiber Glass 5 Lapis)  
berturut-turut adalah 23,2 kN, 23,6 kN dan 24,4 kN. Presentase kenaikan beban 
maksimum BBGF 4 dan BBFG 5 terhadap BN berturut-turut adalah 1,72 % dan 
5,17 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah lapisan mempengaruhi 
kekakuan pada balok tersebut. 
 
Kata Kunci : Glass fiber, concrete jacketing, woven roving, jumlah lapisan, beban 
maksimum, kekakuan. 
